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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 
pemerintah daerah yang diukur dengan  rasio desentralisasi, rasio efektivitas PAD, 
rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan terhadap alokasi anggaran belanja 
modal. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang diuji dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Objek penelitian adalah seluruh 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2013.  
Dari empat hipotesis yang diajukan, tiga diantaranya dapat dibuktikan 
secara empiris, sedangkan satu ditolak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, pertumbuhan berpengaruh terhadap 
alokasi belanja modal, sedangkan efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap 
belanja modal. 
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This study aims to examine the impact of financial performance by the local 
government, which is measured by decentralization ratio, locally-generated 
revenue (Pendapatan Asli Daerah) effectivity ratio, independence ratio, and 
income growth ratio, to the allocation of capital budget expenditure. 
This study is quantitative study using multiple linear regression analysis. 
The sample consist of 401 cities and municipalities in Indonesia by the budget 
year of 2013. 
From the four hypothesis that proposed, three of them can be empirically 
proven, and one is rejected. This research conclude that decentralization ratio, 
financial, and income growth ratio have effect on the allocation of capital 
expenditure allocation, where locally-generated revenue effectivity ratio does not 
have any effect on the allocaton of capital expenditure allocation. 
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